Materialien zum Aufsatz "Zwei Pater noster-Vertonungen von Melchior Vulpius und die Missa V. vocum super Pater noster qui es in Coelis Melchioris Vulpii von Georg Vintz" -     Begleitmaterial zum Aufsatz im Tagungsband by Kaern-Biederstedt, Franz (Dr.)
XL. [Pater noster]
à ⒑ Melchior Vulpius
aus der PARS PRIMA. CANTIONVM SACRARVM
Jena 1602
DISCANTVS
primi Chori.
Secundus Discantus.
Primi Chori.
ALTVS
primi Chori.
Secundus ALTVS
primi Chori.
TENOR.
inﬁma vox primi Chori.
ALTVS
Secundi Chori.
Tenor
secundi Chori
Secundus Tenor
secundi Chori
Secundus Bassus
secundi Chori.
BASSVS.
Secundi Chori.
    
PA ter no
    
PA ter no
   
PA ter no
    
PA ter no
    
PA ter no
PA
   
ter no
    
PA ter no
   
PA ter no
 
PA ter
  
PA ter no
3
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
ster qui es in cœ
ster qui es in cœ lis.
ster qui es in cœ
ster qui es in cœ
ster qui es in cœ
ster,
ster,
ster,
no ster,
ster
2
6D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
lis
lis,
lis,
lis,
San cti ﬁ ce tur no men tu
San cti ﬁ ce tur no men
San cti ﬁ ce tur no men tu
San cti ﬁ ce tur no men
San cti ﬁ ce tur no men tu
3
10
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Ad
[sic! Hier steht im Original tatsächlich
ein Auﬂösungszeichen, kein Kreuz]
ve ni at reg num tu um
Ad ue ni at reg num tu um,
Ad ue ni at reg num tu um,
Ad ue ni at reg num tu um,
Ad ue ni at reg num tu um.
um. Ad ve ni at reg num tu um,
tu um. Ad ue ni at reg num tu um.
um. Ad ve ni at reg num tu um,
tu um. Ad ue ni at reg num tu um.
um. Ad ue ni at reg num tu um
4
14
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Fi at [Fi
[ĳ]
at Fi
[ĳ]
at Fi
[ĳ]
at] vo lun tas tu a si
Fi at,
ĳ
[Fi at,
ĳ
Fi at, Fi
[ĳ]
at,] vo lun tas tu a, si
Fi at
ĳ
[Fi at Fi
[ĳ]
at Fi
[ĳ]
at] vo lun tas tu a si
Fi at
ĳ
[Fi at Fi
[ĳ]
at Fi
[ĳ]
at] vo lun tas tu a
si
Fi at
ĳ
[Fi at Fi
[ĳ]
at Fi
[ĳ]
at] vo lun tas tu a, si
Fi at, [Fi
ĳ
at, Fi
[ĳ]
at, Fi
[ĳ]
at,] vo lun tas tu a,
Fi at, [Fi
ĳ
at, Fi
[ĳ]
at, Fi
[ĳ]
at,] vo lun tas tu a.
Fi at, [Fi
ĳ
at, Fi
ĳ
at, Fi
[ĳ]
at,] vo lun tas tu a,
Fi at, [Fi
ĳ
at, Fi
ĳ
at, Fi
[ĳ]
at,] vo lun tas tu a.
Fi at, [Fi
ĳ
at, Fi
ĳ
at, Fi
ĳ
at,] vo lun tas tu a,
5
18
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
cut in cœ lo.
cut in cœ lo.
cut in cœ lo.
cut in cœ lo.
cut in cœ lo.
& in ter
& in ter
& in ter ra.
& in ter
& in ter
6
22
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Pa nem no strum quo ti
Pa nem no strum quo ti di
Pa nem no strum quo ti
Pa nem no strum quo ti di
Pa nem no strum quo
ra. Pa nem no strum quo
ra, Pa nem no strum
Pa nem no stru[m] quo
ra. Pa nem no strum
ra. Pa nem no strum quo ti
7
26
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
di a num quo ti di a
a num quo ti di a num,
di a num quo ti di a
a num quo ti di a num da
ti di a num [quo
ĳ
ti di a
ti di a num quo ti di a num
quo ti di a num, [quo
ĳ
ti di a num quo ti di a
quo ti di a num, quo ti di
di a num, quo ti di a
8
29
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
num da no bis, da no bis, [da
ĳ
no bis] ho
da no bis
ĳ
[da no bis da
ĳ
no bis] ho
num, da no bis, da no bis [da
ĳ
no
no bis da no bis [da
ĳ
no bis] ho
num] da no bis [da
ĳ
no bis]
da no bis da no bis [da
ĳ
no bis] ho di
ti di a num,] da no bis [da
ĳ
no bis]
num da no bis da no bis
ĳ
[da no bis] ho di
a num da no bis da no bis [da
[ĳ]
no bis]
num da no bis, da no bis, [da
ĳ
no bis]
9
33
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
di e Et di mit te no bis de bi ta
di e. Et di mit te no bis de bi ta
bis] ho di e. Et di mit te no bis de bi ta
di e de bi
ho di e. Et di mit te no bis de bi ta
e,
ho di e,
e,
ho di e
ho di e
10
37
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
no stra.
no stra,
no stra.
ta no stra
no stra,
si cut & nos di mit ti mus de bi to ri
si cut & nos di mit ti mus de bi to ri
si cut & nos di mit ti mus de bi to
de bi
si cut & nos di mit ti mus de bi to ri
11
41
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Et ne nos in du cas
Et ne nos in du cas,
Et ne nos in du cas
Et ne nos in du cas
Et ne nos in du cas,
bus no stris, Et ne nos
bus no stris, Et ne nos
ri bus no stris, Et ne nos
to ri bus no stris, &
[sic! einzige Stimme
mit &]
ne nos
bus no stris, Et ne nos
12
45
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
[Et
ĳ
ne nos in du cas] in ten ta ti o
ĳ
[Et ne nos in du cas,] in ten ta ti o
ĳ
[E ne nos in du cas] in ten ta ti o
ĳ
[E ne nos in du cas] in ten ta ti o
ĳ
[E ne nos in du cas,] in ten ta ti o
in du cas
in du cas,
in du cas
in du cas,
in du cas,
13
48
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
nem. Sed li be ra nos à
nem, Sed li be ra nos à
nem. Sed li be ra nos à
nem Sed li be ra nos à
nem. Sed li be ra nos à
ĳ
[Et ne nos in du cas] in ten ta ti o nem,
ĳ
[Et ne nos in du cas,] in ten ta ti o nem,
ĳ
[E ne nos in du cas] in ten ta ti o nem,
ĳ
[& ne nos in du cas,] in ten ta ti o nem,
ĳ[E ne nos in du cas,]in ten ta ti o nem.
14
52
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
ma lo. Qui a
ĳ
[Qui a
ma lo, Qui a
ĳ
[Qui a
ma lo, Qui a
ĳ
[Qui a
ma lo, Qui a ĳ
[Qui a
ma lo, Qui a
ĳ
[Qui a
Sed li be ra nos à ma lo, Qui a,
ĳ
[Qui a,
Sed li be ra nos à ma lo, Qui a,
ĳ
[Qui a,
Sed li be ra nos à ma lo, Qui a,
ĳ
[Qui a,
Sed li be ra nos à ma lo, Qui a,
ĳ
[Qui a,
Sed li be ra nos à ma lo, Qui a,
ĳ
[Qui a,
15
56
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Qui
ĳ
a] tu um est reg num [tu
ĳ
um est reg num]
ĳ
Qui a] tu um est reg num,
ĳ
[tu um est reg num,]
ĳ
Qui a] tu um est reg num
ĳ
[tu um est reg num]
ĳ
Qui a] tu um est reg num
ĳ
[tu um est reg num]
ĳ
Qui a] tu um est reg num
ĳ
[tu um est reg num]
Qui
ĳ
a] tu um est reg
Qui
ĳ
a] tu um est reg
Qui
ĳ
a] tu um est reg
Qui
ĳ
a] tu um est reg
Qui
ĳ
a] tu um est reg
16
59
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
nu[m] & po ten ti a,
nu[m] & po ten ti a, & po ten ti a,
num, & po ten ti a, &
nu[m] & po ten ti a, &
num & po ten ti a,
17
62
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
in se cu la se cu lo rum a men
in se cu la se cu lo rum a men,
in se cu la se cu lo rum a men,
in se cu la se cu lo rum a men,
in se cu la se cu lo rum a men,
& glo ri a, in
& glo ri a in
glo ri a, in
glo ri a, in
& glo ri a in
18
65
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
se cu lo rum a men [se
ĳ
cu
se cu lo rum a men,
ĳ
[se cu
se cu lo rum a men,
ĳ
[se cu
se cu lo rum a men,
ĳ
[se cu
se cu lo rum a men,
ĳ
[se cu
se cu la se cu lo rum a men, se cu lo rum a men,
se cu la se cu lo rum a men, se cu lo rum a men.
se cu la se cu lo rum a men, se cu lo rum a men,
se cu la se cu lo rum a men. se cu lo rum a men,
se cu la se cu lo rum a men, se cu lo rum a men,
19
68
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
lo rum a men se
ĳ
cu lo rum a men se
ĳ
cu lo rum a
lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men, se
ĳ
cu
lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
[se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a
[se
ĳ
cu lo rum a men. se
ĳ
cu lo rum a men. se
ĳ
cu lo rum a
[se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a
[se
ĳ
cu lo rum a men. se
ĳ
cu lo rum a men. se cu lo rum a
[se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a
20
71
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
men se
ĳ
cu lo rum a men se
ĳ
cu lo rum a men]
men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,]
men, se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a men,]
lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,]
men,
ĳ
se cu lo rum a men,] se cu lo rum a men,
men, se
ĳ
cu lo rum a men, se cu lo rum a men,]
men. se
ĳ
cu lo rum a men. se
ĳ
cu lo rum a men.]
men,] se cu lo rum, se cu lo rum a men.
men. se
ĳ
cu lo rum a men. se
ĳ
cu lo rum a men.]
men, se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a men]
21
74
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
Qui a
ĳ
[Qui a
ĳ
Qui a] tu um est reg num
ĳ
[tu um est reg
Qui a
ĳ
[Qui a Qui
ĳ
a] tu um est reg num,[tu
ĳ
um est reg
Qui a
ĳ
[Qui a Qui
ĳ
a] tu um est reg num [tu
ĳ
um est reg
Qui a
ĳ
[Qui a Qui
ĳ
a] tu um est reg num [tu
ĳ
um est reg
Qui a
ĳ
[Qui a Qui
ĳ
a] tu um est reg num,[tu
ĳ
um est reg
Qui a
ĳ
[Qui a
ĳ
Qui a]
Qui a,
ĳ
[Qui a,
ĳ
Qui a,]
Qui a,
ĳ
[Qui a,
ĳ
Qui a,]
Qui a
ĳ
[Qui a
ĳ
Qui a]
Qui a
ĳ
[Qui a
ĳ
Qui a]
22
78
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
num]
num,]
num]
num]
num,]
tu um est reg nu[m]
tu um est reg num
[*]
& po ten ti a,
tu um est reg num,
[* Druckfehler: g statt b]
& po ten ti a, & po
tu um est reg nu[m] & po ten ti
tu um est reg num
23
81
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
in se cu la se cu
in se cu la se cu
in se cu la se cu
in se cu la se cu
in se cu la se cu
& po ten ti a, & glo ri a,
& glo ri a,
ten ti a, & glo ri a
a, & glo ri a,
& po ten ti a, & glo ri a
24
84
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
lo rum a men se cu lo rum a
lo rum a men, se cu lo rum a
lo rum a men, se cu lo rum a
lo rum a men, se cu lo rum a
lo rum a men. se cu lo rum a
in se cu la se cu lo rum a men, se cu
in se cu la se cu lo rum a men, se cu
in se cu la se cu lo rum a men, se cu
in se cu la se cu lo rum a men, se cu
in se cu la se cu lo rum a men, se cu
25
87
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
men [se
ĳ
cu lo rum a men se
ĳ
cu lo rum a
men
ĳ
[se cu lo rum a men
ĳ
se cu lo rum a
men,
ĳ
[se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
men
ĳ
[se cu lo rum a men
ĳ
se cu lo rum a
men,
ĳ
[se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
lo rum a men,
ĳ
[se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
lo rum a men.
ĳ
[se cu lo rum a men.
lo rum a men,
ĳ
[se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
lo ru[m] a men.
ĳ
[se cu lo ru[m] a men.
ĳ
se cu lo ru[m] a
lo rum a men,
ĳ
[se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a
26
90
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
men se
ĳ
cu lo rum a men] se cu lo rum a men [se
ĳ
cu lo
men
ĳ
se cu lo rum a men
ĳ
se cu lo rum a men
ĳ
se cu lo rum
men,
ĳ
se cu lo rum a men, se cu lo rum a men, se cu lo rum
men se
ĳ
cu lo rum a men se
ĳ
cu lo rum a
men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum
men,
ĳ
se cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum
se
ĳ
cu lo rum a men.] se cu lo rum se cu lo rum
men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum
men, se
ĳ
cu lo ru[m] a men. se
ĳ
cu lo ru[m] a men. se
ĳ
cu
men,
ĳ
se cu lo rum a men,
ĳ
se cu lo rum a men, se
ĳ
cu lo rum
27
93
D. 1/I
D. 1/II
A. 1/I
A. 1/II
T. 1
A. 2
T. 2/I
T. 2/II
B. 2/II
B. 2/I
rum a men] a men.
a men] a men.
a men,] a men.
men] a men.
a men,] a men.
a men,] a men.
a men, a men.
a men,] a men.
lo ru[m] a men.] A men.
a men,] a men.
28
